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番号 違反事業者 排除措置命令 課徴金額
1 Ｎ産業 ○ 1，251万円
2 北海道Ｈ ○ 404万円














































































































































































































































































































































































































































































































































































性質（則る手続） 措置主体（請求主体） 目 的
排除措置命令 独禁法上の行政処分 公取委 違反状態の排除
課徴金納付命令 独禁法上の行政処分 公取委 行政上の義務履行確保の手段
刑事罰 刑事（刑事手続） 公取委の告発，検察による起訴 違反行為に対する応報，抑止
差止請求 民事（民事手続） 私 人 違反行為の差止













支配型 ○ ○ ○
排除型 ○ ○ ○
カルテル
不当な取引制限 ○ ○ ○ ■
事業団体によるもの ○ □ ○
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